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Debreczen, Kedd, 1903. évi jannár hé 13-án:
#
Operette 4 felvonásban. í r tá k : Meilhac és Halévy. Fordította: Rainer Ferencz. Zenéjét szerzetté: Offenbach.













Színhely: Páris. Idő: jelenkor. Történik az I-ső felvonás a nyugoti vasút pályabázában, a Il-ik felvonás Gardefeu lakásán, a Ill-ik felvonás a
Quimper-karadec palotában, a IV-ik felvonás a „Grand Hotel “-ben.
Gondremark, b á r ó ............................................... Krémer Jenő. Gontran, uracs..................... ............................
Gondremark, bárónó ....................................... Csige Ilonka. Joseph, kalauz............................  ............
Punta di Matadores, brazíliai............................. Mezey Andor. Alfréd, főpinczér ..............................................
Raul de Gardefeu ............  .............................. Pataki Béla. Egy vasúti hivatalnok .....................................
Bobinet . « ,  , , ,  , , ,  , , ,  , ( ,  , , ,  , , , Virágháty Lajos. Leonie t
Gabriella, keztyűvarrónő...................................... Felhő Rózsi. Luise l
Frick, czipész......................................................... Karaes Imre. Clára /
Metella, sz ín é szn ő ..............................................
Pauline, szobaleány..............................................
Püspöky Rózsi. 
Krémemé Lili. Augustine / keztyüvarró és divatárúsnők
Alphonse, Gardefeu szolgája ............................. R. Nagy Gyula. Charlotte 1
Urbain, szolgák a Quimper-karadec palo­ Szilágyi Aladár. Julié |
Prosper, tában Karacs Imre. Albertine i
“F T y é  XB~ Földszinti és I. emeleti páholy Ö kor. —- Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól-—X lII-ig 2 kor. X lll-tó l—X V íi-ig 1 kor. 60 
fill. —^ Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 filí., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati ülőhely hétköznapon 40 f ill , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -  12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, január hó 14-én, bérlet 90-ik szám „C“ —
A gésák, vagy: egy Japán teaház története.
Énekes játék 2 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sídney Jones.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 91-ik szám „A* — Képzelt beteg. Vígjáték. — Péntek, bérlet 92-ik szám „B“ — (negyedszer) A 
doktor Úr. Bohózat. — Szombat, bérlet 93-ik szám „C“ — R. Réthy Laura vendégfelléptével — Traviata. Opera. — Vasárnap délután 
bérletszünet— A föld. Színmű.— Vasárnap este bérletszünet — R. Réthy Laura vendógfelléptével — Mária bátyja. Népszínmű — 
Hétfő, bérlet 94-ik szám „A“ — R. Réthy Laura vendégfelléptével — Szép Heléna. Operette.
Debreczen, Városi nyomda, 1908. — 74.
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